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P A U T E O F i c a ^ r . 
GOIIIERNO Sljl'ElUOR POLITICO DE F I L I P I N A S . = 
Manila 2ü do Noviembre de l868!==Cpn <'l 
plausible motivo de ser el 28 del actual 
cumpleaños de S. A. R. el Serenísimo Señor 
Príncipe de Asturias D. Alfonso de líorbon 
(Q. D. G), vengo en prevenir conforme con 
lo establecido, que los Sres. Alcaldes de l . " 
Elecc ión de esta Ciudad y mayor 1.° de Ma-
nila dispongan respectivamente V con la opor-
tunidad debida se publique el bando para 
que los vecinos y moradores de está Capital 
y estramuros iluminen el frente de sus casas 
en las noches de dicho dia y su víspera, 
como es de esperar dv la adhesión y lealtad 
de estos habitantes á sus Soberano;;. Comu 
níquese á los referidos Alcaldes, y dése cono-
cimiento (i quienes corresponde, publicándose 
en el Bolclin ujicial .—'Sovrdgíir^.y.=Es copia .= 
E l Secretario, José J . de Elizaga. 
GOBIEKNO SIIPER10U POLITICO DE F I L I P I N A S . = 
Los chinos radicados en estas Jslas cuyos 
nombres y números se espresan á continua-
ción, han pedido pasaportes para regresar á su 
pais: lo que se anuncia al público en cumpli-
miento del art. 20 del bando de 20 de Di -
ciembre de 1849. 
Yap-Chuico, núm. 4,938: Chuy-Jeco, número 
10,(518: CotYámco, núm. 372: V"v-I)iañgco, nú-
mero 1,028: Dy-Chayco, núm. 13,140: S0-
Cliuco, núm. 18,14o: Yv-Quico , núm. lo /Oüi : 
Ty- í ) ianco . núm. 10,028. 
Manila 24 de Noviembre de 1 8 o 8 . = E l í z a g a . 
Goii lERNO SUPERIOR POLITICO DE F I L I P I N A S . ~ R é h l -
cion de las personas aprendidas por juego en 
horas no permitidas en la provincia de Bulacan. 
Crisanta Desiderio, traficanta, casera, 5 
ps. de multa: Pablo Espino, labrador, 2 po-
sos id.: F r a n o i c o o Fernando, i d . , 2 ps. id.: 
Valerio Valencia, cochero, 2 ps. id.: José 
Mendoza, labrador, 2 ps.: Eulalio de los 
Santos, id. , 2 ps. id.: Ignacio Cahocon, ca-
rabinero, 2 ps. id. 
Lo que de orden de S. E . se inserta en 
el Boletín oficial en cumplimiento del Superior 
bando sobre juego. Manila 24 de Noviembre 
de 1858.=E1 Secretario, J . J . de Elízaga. 
G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O D E F I L I P I N A S . 
Relación de las personas aprendidas según el bando de /.0 de Agosto de 4857 en las 
provincias que se espresan á continuación. 
rnoviNcrAs. 
BATAAN. . . 
CEBÚ. . . . 
ISOMKRES. MOTIVOS. APRENSOUES. 
I L O I L O . 
LAGUNA. 
Juan de la Cruz. . 
Carlos Inton. . . , 
Fernando Cajapay. . 
Alejandro Gregorio. . 
Clemente Icoy . . . , 
Feliciano Represo. . 
Fausto Masayon. . . 
Fáusto Codera. . , . 
Ignacio Limotlimotan. 
E'igio Francisco. . . 
Patricio Marayan. . 
IVIateo Gallo. . . . 
Juan IVlaambung. . . 
Alberto de la Peña. . 
Pedro Tigbas Dagatan. 
l íernabé Sabando . , 
Pedro Sabando. , . 
Vicente Parorina. . . 
Basilio Hullisa.. . . 
Braulio Basido. . . 
Basilio Navate.. . . 
Domingo Damaceno. . 
Isidro Ventura. . , 
Andrés Padernilla.. . 
F . Martin 
Felipe Aparte. . . . 
Desertor núm. 6. 
Id . núm. 5. . 
Id . Caballería.. 
Tercio de Policía. 
Vago Particular. 
Criminal. 
Vago. . 
I d . . . 
Id . . . 
Id 
Id 
Prófugo. . . . 
Sin pasaporte. . . 
Capturado. . . . 
Soldado de reserva 
Vago. . . . . 
Armas sin licencia. 
Justicias y cuadrilleros de 
Naga . 
Cuadrillero de Manduve. 
Id. deTaiamban. 
Tercio de Policía. 
Cuadrillero de Mandave. 
Id . de Argao. 
Justicias de Tuburán . 
Tercio de Policía. 
Gobernadorciilo de Danao. 
Justicia de Tabogon. 
Carabineros de Hacienda. 
Vago con armas. . Tercio de Policía. 
Contrabandista. 
Malhechor. . . 
Sin pasaporte . 
Carabinero de Hacienda. 
Tercio de Poúcía. 
Gobernadorcillo de Bay. 
Lo que de órden de S. E . se Inserta en el Bolelin. Manila 2 i de Noviembre de 1 8 5 8 . = E I 
Secretano, José J . de Elízaga. 
SECCION MILITAR. 
ORDEN DK LA P L A Z A D E L 25 A L 26 D E 
N O V I E M B R E D E 1858. 
GRFES D K DIA.—Dentro de la P laza . E l Sr. 
Coronel Teniente Coronel D . Migue l Crens.—Para 
San Gabriel. E l Sr. Coronel Comandante D . F é l i x 
Cordero y Velasco.— Para Arrocero*. E l Coman-
dante graduado Capi tán D . J o s é Solis. 
P A R A D A . Los Cuerpos de la gua rn ic ión i \ pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I n ú m . 9. 
Vitita de Hospital y provisiones, Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Rey n ú m . 1. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor , J o s é Carvajal. 
MARINA. 
C i P I T A m D E L PUERTO DE MANILA Y C A V I T E . = 
Por disposición del Tribunal de Marina de 
este Apostadero, se cita á las personas que se 
crean con derecho á trece planchas de cobre 
halladas en este rio por Valentín Rivera y 
Celestino Fausto, para que en el término de 
un mes se presenten en esta Capitanía del 
puerto á los efectos marcados en el artículo H8 
título 6 de las ordenanzas de matrículas. 
San Fernando 23 de Noviembre de ^858.— 
Domingo de Medina. d 
TRIBUNALES. 
Don Juan de Juste, Capitán graduado de 
Infantería y Teniente segundo Ayudante 
de la /.a Brigada de Artillería. 
Hallándome instruyendo diligencias sobre 
ia testamentaría del finado Sotcro Gonzaga, 
obrero que fué de la Maestranza del Cuerpo; 
por el presente'llamo, ello y emplazo á V a -
lentina de los Sanios y sus cinco hijos lla-
mados Félix, Santiago, Cirilo, Josefa y Ma-
cario, residentes en el pueblo de Paco, para 
que en el término de treinta días contados 
desde esta fi-cha comparezcan ante el Señor 
Brigadier Subinspector del Departamento Pre-
sidente del Juzgado, á reclamar los bienes 
que ha dejado dicho finado, legitimando debida-
mente la representación que tengan para ello, 
apercibidos' de que no haciéndolo en el piazo 
fijado, se procederá en su falta á lo que en 
derecho haya lugar. Manila veinte y seis de 
Noviembre de mil ochocientos cincuenta y 
ocho.=Juan de Juste. 5 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor primero por S. M. Juez de pri-
mera instancia de la provincia de Manila, 
etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Abe-
lino Ambrosio, mestizo de sangley, natural del 
pueblo de Pateros en esta provincia, de estado 
casado, de cincuenta y seis anns de edad, 
contra, quien estoy procediendo criminalmente 
en la causa núm 725 sobre abigeato, para 
que dentro de nueve dias contados desde la 
fecha, comparezca en este Juzgado y E s c r i -
banía del cargo del infrascrito á oir provi-
dencia, pues de no hacerlo así seguiré y de-
terminaré la causa en su ausencia y rebeldía, 
parándole el perjuicio á que haya lugar .= 
Dado en Santa Cruz extramuros de Manila á 24 
de Noviembre de 4838. - J o s é de la Herran.= 
Po: su mandado, Nicolás Avi'a. 2 . 
P»r disposición del Señor Alcalde mayor 2 o 
de esla provincia y á solicitud de los iutere-
sldfls, se sacarán'á subasta pública, los bie-
nes muebles y varios libros del finado Don 
Felipe Vidal Marifosque, cuyo acto, debe 
verllícarse en la casa del mismo, sita en Quin-
tan del pueb o de Santa Cruz, en los dias 
-I.0, 2 y 5 del entrante Diciembre de doce á 
dos (Je la tarde, encontrándose desde esta fe-
cha en la Escribanía pública del que suscribe, 
el i .ventarlo, tasación y noticias de los bienes 
anuiielados para el que quiera enterarse. B i -
norííio 25 de Noviembre de 1838.—Eduardo 
tador general en comisión, Agustín de la 
Cavada. 5 
ES virtud del proveído del Sr. Alcalde 
mayor tercero de esta provincia recaída en 
los autos que sigue la parte de las obras 
pías contra la testamentaría del finado D. Juan 
Bautista García se venderán en pública almo-
neda el dia 29 del corriente desde las nueve 
de la mañana hasta la una de la tarde en 
los estrados del Juzgado con la baja del tercio 
de su avalúo las fincas que á continuación 
se espresan: 
Una casa situada en la calle de Pa-
lacio intramuros núm. 57 ava-
luada en 6157 ps. bajado al tercio 
queda en., 4078 « 
Otra casa situada en la calle trans-
versal del barrio de Quiotang 
pueblo de Sta. Cruz avaluada en 
-I730 ps. bajado el tercio queda en Í Í 3 3 55 
Una finca de seis accesorias ó po-
sesiones situada en el barrio de 
Gunao pueblo de Quiapo avaluada 
en 230-i bajado el tercio queda en 4336 » 
Otra finca de tres acccrtorias O po-
sesiones situada en dicho barrio 
de Quiotang puoblo de Sta. Cruz 
avaluada en-H37 bajado el tercio 
queda en 738 » 
Otra finca de tres accesorias ó po-
sesiones en el mismo barrio y 
pueblo avaluada en 2 H 7 ps. ba-
jado el tercio queda en. . . . 1038 » 
Manila 22 de Noviembre dé -1838.—Juan 
Bonifacio de Bayubay. 1 
HACIENDA. 
CONTADUBIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE r i L i r i N A S . = Sección Civil. = E\ día 29 del cor-
riente Noviembre, á las doce de su mañana, 
se subastará ante la Jjinta de Reales Almone-
das que se celebrará en los estrados de la In-
tendencia general, la adquisición de mil ar-
robas de paja de palay prensada para alimento 
de los caballos de la espedicion militar en Co-
chinchina, al tipo descendente de cuarenta y 
tres céntimos de peso cada arroba; y se 
anuncia al público para que las personas que 
deséen hacer este servicio acudan suficiente-
mente garantidos en el diá, hora y lugar ar-
riba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Manila 2 í de Noviembre de 1838.—Agustín 
de la Cavada. 2 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO T HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección Müt l a r .—Se anuncia al 
público que el dia 21) del corriente Noviembre 
á las doce de su mañana se subastará ante 
la Junta de Reales Almonedas que tendrá lu-
gar en los estrados de la Intendencia general 
la adquisición de los artículos que á conti-
nuación se ^spresan, bajo los tipos descen-
dentes que al lado de cada uno figuran. 
200 arrobas de garbanzos á S 2,75 
por cada arroba. 
400 arrobas de avichuelas á 
ídem. 
100 cavanes de mongos á 
cavan. 
600 arrobas de vino tinto á 
Las personas que quieran prestar este ser 
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar designados para su re-
mate en el mejor postor, siendo de advertir 
que es de cuenta de los contratistas el en-
tregar los tres primeros artículos empacados 
ep-sacos ó bajones, y el vino embasado en 
barriles de cuatro arrobas. Son para Cochin-
china. 
Manila 23 de Noviembre de -1838.—El Con-
2,73 
5,50 
5,00. 
Se anuncia al público, que el d|a 25 ,de Di-
ciembre próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que sejVerificará en los estrados de la Inten-
dencia'general, se sacará á subasta el arriendo 
del mercado público del pueblo de Rosario 
de la provincia de Cavile, bajo el tipo en 
progresión ascendente de dnscientos setenta 
pesos anuales, y con sujeción al pliego de 
condiciones que obra unido al espediente de 
su razón, que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'mnnedas 
de Manila 25 de Noviembre de -1838.—Manuel 
Marzano. 4 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al público, que el dia 29 del 
actual á las doce de su mañana, ante la es-
presada Junta que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, se sacará á subasta 
la venta de doscientos cincuenta y nueve lotes 
de tabacos de las menas superiores, cigarrillos 
de papel con capa de tabaco al estilo habano 
y cigarrillos de á 50 á 56 con arreglo al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación 
y con la división de clases y lotes que espresa 
la demostración que igualmente se inserta. 
Manila 20 de Noviembre de -1838. =ManueI 
Marzano. 
Pliego de condiciones que redacta esta Con-
taduría, de acuerdo con la Administra-
ción general del ramo, para la venta de 
11,746'A arrobas, ó sean 86,9833/4 mi-
llares, de tabacos de menas superiores y 
cigarrillos con capa de tabaco y 106 ar-
robas de cigarrillos de papel con destino 
d la esportacion; cuya pública subasta 
• tendrá lugar ante la Junta d.e Reales Al -
monedas de esta Capital, que debe cele-
brarse el dia 29 del que rige, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Superin-
tendencia delegada en 13 de Octubre 
último. 
•1.a E l espresado número de millares y ar-
robas de tabacos y cigarrillos se distribuirá 
en 239 lotes distintos especificándose las clases 
de que se componen y los embases en que 
están acondicionados en el estado adjunto 
que estará de manifiesto en el acto del remate. 
2.a Se tomará por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco y las mejora? se harán sobre dicho valor* 
5 a Adjudicados que sean los lotes, los se-
ñores compradores introducirán directamente 
su valor en la Tesorería general de Hacienda 
pública con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de -H de Diciembre de -1837 y en las 
monedas de oro ó plata de libre circu acion 
que mas les conviniere, á los ocho dias de 
aprobado el remate ó ántes espidiéndose pié-
viamente por la Administración general del 
ramo los documentos necesarios al efecto, 
4. * A los treinta dias de verificada la su-
basta ó ántes, procurarán los interesados es-
traer de los almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. Al efecto la Admi-
nistración general les proveerá de las creden-
ciales necesarias, así como de la certificación 
que corresponde para poder justificar ante los 
funcionarios de la Aduana la legítima proce-
dencia de él á fin de que} obtengan la autori-
zaciou competente de aquellos para que tenga 
lugar la esportacion del mismo al estrangero. 
5. a E l artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la Renta en esta Capital 
situado en Binondo para mayor comodidad 
de los compradores. 
6. " y última: Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos se notasen a'gunos em-
bases averiados se obligan |as Reutas á re-
ponerlos sufragando estas los gastos que infiera 
dicha operación.—Binondo 20 de Noviembre 
de -í 838.—El Contador general, Antonio de 
Cárcer.—V.0 B 0—El Administrador general, 
Ormaechea . -Es copia, Marzano. 
€outaímvta gcncvnl íic ílcitns (í:stancaí)as í>c f i l ipinas . 
I>EMOSTRACIOIV del número de millares y a r r a l a s de tabacos de cada clase de menas superiores y cigarrillos, destinado d la esporfacion, que 
se p o n d r á en venta a públ ica subasta ante la Junta de Reales abionedas de esta Capital, el día 2 9 del actual, con espresion de los lotes 
en que SÍ talla distribuido. 
{ M P E-
l'.I.M.. 
REGA-
I-IA, 
LON-
n u E s. 
NUMERO I B L03 L C í E ] . Millares. Millares, Jallares. 
E l 16 i/4 
Del 
E l 
Del 10 
E l 39. 
40. 
Del 41 
K - l 47. 
Del 48 
E l 58. 
Del §9 
E l G3. 
Del U 
E l 238 
EI %m. 
Del 42íl 
E l 248* 
219 
im. 
o.: 
v .). . .B. 
ú 8. . .1. 
EI! 38 
al 46 
ni o / 
al 62 
al 237 
y 239 
al 247 
y 2:;.'», 
v 2;;2. 
4 (i 
Del 256 
V 2.).). 
al 2:Í9. 
81 
H A B A N O . 
1.a 
Mil i . 
SO 
•i.' 
Mil i . 
3.a I 4 / 
M i l i . ! M i l i . Mi l i 
UJO 
132 
200 
140 
ICijarrí-1 llosíe p a p e l ! o n | c i G A E n i L L O s l 
C O U T A D O . 5capade| DE PAPEL. 
1 / 
Mül. 
2Í0: 
90 
80 
01 
M i l i . 
150 
100 
o í 
3." 
ítabaccali 
[estilo &-\ 
bani 
i 
Mil i . Millars 
I)o<'t30. Arrobas Su valor al De .:i 36.S 
Millares en en cada precio de 
Arrobas. Arrobas.| cada lote. lote. 
100 
1 U 
40 
39 
10 
15 
l i i 
16 V i 
47 
40 
81 
80 
19 '/, 
130 
24 
132 
200 
1 Í 0 
2 í 0 
90 
80 
01 
1 aO 
100 
34 
100 
124 
40 
39 
10 
l o 
15 
487^50 
1,17o » 
l . loO » 
1,2lo » 
1,120 .. 
273 n 
1,200 » 
192 » 
891 ,. 
1,200 .. 
849 » 
1,200 * 
430 » 
1,120 o 
8:Í 4 » 
1,200 a 
800 
272 .. 
1,080 » 
•ÁWl » 
100 .. 
97 50 
273'00 
2o!5'o() 
274'83^ 
TOTAL DE MI-
LLARES Y ARRO-
BAS EN 
TODOS LOS LOTES, 
Millares. 
16 " i 
47 » 
46 » 
102 .. 
240 .. 
4,3íi0 » 
24 » 
132 .. 
1,200 » 
140 * 
2/i00 » 
90 « 
320 -> 
01 » 
20,100 
200 .i 
34 » 
11120 » 
l í í ¿ 
80 .. 
78 » 
» » 
50,983 
Arrobas. 
Total importe de 
los mismos. 
10 
30 
00 
487'o0 
1,17o » 
1,1 o0 » 
2,430 
3,300 » 
273 » 
34,800 » 
192 » 
891 » 
7,200 i 
SíO . 
12,000 » 
450 * 
4,480 » 
8o 4 » 
208,800 » 
1,000 » 
272 * 
7,o00 >. 
837 » 
200 » 
19 o .. 
273'00 
m ¿ 
1,099'3o 
Numero de ta-
bacos, cigarrillos 
y cajetillas que 
contiene cada 
envase. 
125 
<m 
12o 
125 
250 
2o0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
286 
oi)0 
500 
soo 
500 
500 
1000 
1000 
513 
513 
513 
100 |291,932'4o 
Binondo 20 de Noviembre de 1858.=E1 Contador general, Antonio de Cárcer .=Y.0 B.0-=E1 Administrador general, 6rmaechea.==Es copia, Marzano. 
COIÍPORACIONES. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E ISABEL 11 
El Hmo. Sr. Comisario Kéííio, á proptjpsla 
de la Junta do Cnbiorno. lia (iispiicsio se con-
"voque á Junta general estraordinaria de accio-
nistas para el domingo cinco de Diciembi-G 
próesimo, á las once de la inauana. En ella 
se procederá al nombramiento dé cajero, em-
pleo que ha i|np(j:iii() vacante, pnr faileclmienio 
del que lo era D. José Cé is, y de dos Consi-
liarios que reemp'azen á los nombrados en la 
última Junta genera! que no lian podido en-
trar á desempeñar sus tnt^cik. 
Manila 2 i de Noviembre de 1858.¿¿El Se-
cretario, José Corrales 10 
voto <ie castidad virgiftaU Cf iobráronse estos üespo- barr infinidad de objetos de gran bullo con 
sorios santos en el tomuio Jcru§aIeQ, teuioudu ,. . . . 
1« Sau t i s im» Virgen 13 años y meses do edail. j Suma limpieza. 
Ejecutó el juego de corlar, coser y mojar 
SANTO DK MAN AMA 
SABADO. San Basilio Obispo y Márt i r y los Santos 
Facundo y Primitioo Mártires.. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E ISAP.EL I I . 
Por acuerdo de la Junta de (ífibierno se bace 
notoria la vacante de la plaza de cajero del 
Establecimiento, dotada por abora con mil 
pesos anuales, con un ausiliar con quinientos, 
y el número necesario de escríbienies y con-
tadores de moneda. Los que quieran optar á 
ella, presentarán sus solicitudes á (a Dirección. 
¡Manila 2 í de Noviembre de 185S. = EI Se-
cretario, José Corrales Í 0 
varios pañuelos de los espectadores devol-
viéndolos secos, enteros plaiiGhados y pn iu -
mados, al disparo de una pistola. 
Sacó de entre sus manos infinidad de ban-
denlas sin aerearse á mesa ni parto alguna 
y cuando solo le quedaba, una de un color, 
L a segunda función de Mr. Deban- h a | r^tregafca y aparecía un montón de ellas 
estado tan concurrida como la primera. EP de otl.0 distillt"ü) que repartió entre los espec-
teatro de Toudo. esluvo lleno de ta) '"iinrra | [at¡oreS- I)e dos .sombreros sacó gran cantidad 
que los pasillos oslaban intransitables y el • dc p|ümas> cubilntcs y, por fin el pabellón 
abordar la puerta dc la sala era cuesliun di-
R E A L S O C I E D A D ECONOMICA 
DE iÚlGOS I'FÍ' PAIS, 
Hallándose vacantes por renuncias de va-
rios Sres. Socios algunos cargns de oficio 
para el vienio del 59 y 00 entre ellos el de 
Director de la corporación, y teniendo lugar 
la Junta mensual que prescribe el reglamento 
el dia 20 del corriente A las S de la noebe 
en el salón del Real Tribunal de Comercio con 
el fin de tratar asuntos de interés se convoca 
también por la referida fecha á la elección 
que debe verificarse, para la definitiva consti-
tución de la mesa directiva suplicando á los 
Sres. Socios la puntual asistencia —Manila 2.'» 
de Noviembre de 1 8 5 8 . - E l Secretario, Carlos 
Pavía. ^ 
español al toque de la marcha Real, ejeculada 
por la orquesta. 
Estuvo, en fin, acertado como siempre. 
L a concurrencia fué escogida y se convirtió 
el teatro en una amena sociedad. No nos 
atrevemos ú consignar nuestro anterior pare-
cer sobre la orquesta. Nos agrado mucho en el 
«.Miserere» del «Trovador.» Mas piano, aten-
licultosa y larga. 
Las suertes que ejecutó fueron distintas 
que en la primera noche y en todas lució 
su acreditado mérUo; pero varias de ellas 
merecen especial mención. 
L a del reloj eléctrico es preciosa; una 
muestra de transparente cristal con una i n a -
necilla dorada, suspendida, puesta e n (^unu-i d¡dus |as COÍlcijc¡u!R,,s local, habría resultado 
nicacion con los alambres eléctricos en ^ s u b l i m e la inspiración de Yerdi. 
boca del escenario y elevada á unas tres i iiubo aiginia po i^eña confusión en losasien-
varas del suelo, forma el aparato principal tos y á ios cel0sos señores de la empresa 
al que se añade interiormente, una eauipana' (que solo deseftQ complacer Til público) oimos 
t a n i b i e u d e c r i s t a l c o u s i i m a c i l l o d e m á r l i l s u s - j d e c i r tcn(iríail l)ronUj remedio. No lo du-
peudida per dos alambres conductores. | dainos áe Sll esmero. 
A voluntad de Mr. Dcbarr ó dc cualquiera 
de los espectadores, la manecilla marcha y se L a Agencia en este puerto de la compa-
DIA 20 D E N O V I E M B R E ; 
VIERNES. Los Desposorios i!e Nuestra Seiíora y 
San Pedro Alejandro Obispo y Márt ir . 
Diez años hao i á quo la pur í s ima M a r í a esfaha 
en el templo de. Jeruaalen sirviendo i i Dios en lodn 
clase de virtudes, y como los sacerdotes viesen mío 
ya tenia tiempo pnra contraer matrimonio, la prb-
yusieron que eligiese un varón do su l ina je para 
marido, a lo ' ¡ne contestó que no podia snr por 
cuanto sus padres y ella liahian ofrecido y consa-
grado a Dios su virginidad. Quedaron sorprendidos 
los sacerdotes al oir esta respuesta, y resolvieron 
consultar el caso con el divino oráculo, líl Señor 
les respondió que. do los varones que h a b í a del l i -
uage de David en Jerusalen, estando todos reuni-
dos, se eligiese para esposo de Mar ía , aquel cuya 
vara floreciese en sus manos. Cúpolo la suerte tan 
venturosa a J o s é , varón justo y temeroso du Dios 
y la San t í s ima Virgen lo dio su preciosa imino, 
porque el Señor la reveló que no perder ía su vir -
ginidad, sino quo seria guarda fiel y custodio do 
ella, hú es que do conuni acuerdo reiteraron el 
para en la hora que piden, dando entonces la ñía P. y O. ha publicado un aviso referente 
campana de cristal el número de golpes cor-' á mi nuevo sistema do conocimientos adop-
respondiente. Por níedio de ellos adivina lados para las operaciones dc traspon • á 
también cualquier cantidad que un espectador bordo de los buques de la misma compañía, 
escriba en un papel el cual se guarda por-' Los usará para lo sucesivo de dos clases, á 
léetamente cerrado. Suenan primero tantas voluntad de los embarcadores, para el pago 
campanadas como cifras tiene la cantidad es- del ílete, tránsito del Istmo y seguro de los 
crita, luego tantas como centenas, decenas y efectos espedidos, según fórmulas y tarifas 
unidades compone, con lo cual queda perléc- que á primera vista parecen beiieliciosas á 
lamente dicha. Después Mr. Debarr pone la los que utilicen estos medios de espedicion 
campana en mano de cualquiera de los es- á Europa de carga ligera, 
pectadores dejándola únicamente con un solo | 
conductor: y allí también se oye de priesa ó j E n la segunda semana dc este mes lian 
despacio el número de campanadas que se'salido de Albay dos buques únicamente, 
piden. E s juego de novedad y de lindísimo ambos con abacá para Capiz: los precios eran 
efecto. 3'2o á 3«80 en casi todos los pueblos. 
Una ardilla autómata, fumó, tocó un silvato, — E n el mercado de Sta. Cruz de la L a -
dijo no y si con la cabeza y adivinó varios guna se vendian el dia 20 el aceite á (í ps., 
secretos con suma gracia y naturalidad. j el ;cacao á oo, el café con cascara á '.{'oO, la 
E l pabellón chinesco en que una pequeña , pimienta á O'oO la ganta, y el millar de 
iigurita sirve dulces y licores á voluntad del cocos á 9'12. 
público es lindo juego también. 
De una gran cartera muy plana y que á la E n una carta dirigida por Mr. dc Lcsscps 
vista parece enteramente vacía, sacó Mr. De- al Diario de Comianiinopla leemos los siguien-
tes interesantes detalles sobre la compañía 
para la apertura del istmo de Suez. Después 
de haber dado el cuadro de la repartición 
de las acciones reservadas á cada uno do 
los estados, que han lomado bajo su pro-
tección la grande empresa, Mr. de Lcsscps 
se espresa de esto modo: 
«He dado encargo á madama de Novas-
selski y Mabs, quu ropresenlan en jUisia los 
intereses dc la compañía universal del Canal, 
para que reciban la inscripción de las per-
sonas que deseen obtener acciones; pero si 
los capilalislas rusos, empeñados hoy en mu-
chás empresas c íc lus ivamcnle nacionales, no 
se hallasen dispncslos á tomar parte en la 
empresa del canal de Suez, no tienen que 
cuidarse de completar la suma que se les 
ha reservado. L a parte que quede disponible, 
después del envío de las lisias, se repartirá 
entre ias suscriciones de los demás paises, 
cuyos pedidos esceden ya del cupo que les 
ha'correspondido en la repartición. Las listas 
quedarán cerradas antes de fin de Oclubre. 
liemos visto, pues, que el capital social 
será de doscientos millones dc trancos. 
Los gastos totales de la ejecución de todas 
las obras indicadas por la comisión científica 
internacional, y que deben terminarse ou 
cinco ó seis años, se elevan á ICO millones 
de francos, sin contar con los intereses anua-
les del o por 100 de los depósitos sucesi-
yamenle operados por los accionistas, antes 
de la apertura del canal. 
E l producto bruto creí eanal marítimo se 
ha valuado en treinta millones de francos por 
el solo derecho do paso de los buques, á 
razón de tres millones de toneladas de car-
gamento, y de "20 francos por tonelada. Esta 
venta se aumentará todavía con los derechds 
de navegación del canal secundario de agua 
dulce y con el producto de los terrenos cul-
tivados, edificados ó plantados. 
E l benelicio de la navegación general, ob-
tenido por la disminución de la distancia, 
es de 2o francos por mil leguas y por to-
nelada. L a disminución por término medio, 
para todos los paises, es dc 3,000 leguas 
hasta Bombay ó Ccylan. Para Odessa es de 
mas de Í,0Ü0 leguas. 
Los terrenos concedidos se elevan á 03,000 
hectáreas, cultivables inmediatamente después 
de abierto el canal de agua d.ulce, y 70,000 
hectáreas para plantar, construir y cultivar 
en lo sucesivo. 
Se han terminado noventa registros catas-
trales, elaborados con el mayor cuidado desd^ 
hace cuatro años, y en los cuales se han 
indicado 30,000 notas de nivelación; estos 
registros se han unido al sumario de recep-
ción legalmente levantado en Egipto. 
X r e o que el canal ausiliar de .agua dulcp, 
que dará entrada á la corriente en el Cairo 
y que vendrá á parar al lago de Tinesah, 
con ramificación de riego bácia el Istmo y 
Peluza, podrá quedar lerminado en un BSP* 
y luego se podrá, á los dos años, establecer 
üria comunicación maríiima entre ambos ma-
res, que baste para los nueve décimos de I * 
actual navegación comercial, y que por con-
siguiente, con 80 millones de francos ó 
3 
• (íiUntbs del capital social, se podrá llegar 
PobU-'11*31" rehlás importantes antes que se 
r fl»ÍBe,i Por C0111l,letu 'as obras proyectadas. 
r W ¿ i ' 0 l^ 16 el l>r'mer consejó de admi-
•tiucion do la compañía podrá ireunirse ap 
1S .Rimeros dias de Noviembre próximo para 
las cantidades y las épocas én que deben 
• ti'0o'arse los fundos, así como también para 
¡wjtía' el principio de las obras, 
'•ge ha lijado en 99 años el límite de la 
«ncosiou del canal marítimo á la Compañía 
Lnjversal, que cunservarú después el goce 
^ jos terrenos, con la sola condición dé 
•Líráf los impuestos ordinarios y someterse 
l'fas leyes del país.» 
j j i captura de un buque negrero que na 
liecho otro de guerra de los Estados-Luidos, 
j Dclphin. ha llenado de satisfacción al 
t i e r n o de Washington. E l negrero habiu 
dCíido 470 negros de la costa de Africa, 
v en cuarenta dias habia perdido 43 á causa 
Jgl estado insalubre del barco y de la mucha 
ffcnte en til hacinada. E l Dclphin le dió caza 
eiiarbolando r l pabellón inglés . Esta astucia 
jebia impulsar seguramente al negrero á 
¡¡jjarbolar el pabellón norte-americano, que, 
seffuu el , reciente conllicto de uno y otro 
^lierno sobre la inviolabilidad del paDelloD, 
jebia parecerle una escelen te salvaguardia 
contra todo crucero inglés . 
¿1 negrero izó, en efecto, el pabellón norte-
americano, y se declaró así, sin saberlo, com-
patriota y jiisticiahle del Dclphin. E r a , pues, 
{je origen norte-amerienno, y llevaba, como 
siétipre, dooumentos en regla. Al decir del 
TVwf. es el •primer buque de la marina fe-
denú que haya apresádo un cargamento de 
nsgijos y lo haya desembarcado en los E s -
tados-Unidus. 
V A U í E D A D E S . 
Tomamos del Times lo sísiiÍPtile! Nuestrns 
lectores saben que el 4 de Junio, dos minis-
tros chinos de un rango elevado habijirr llVgQdo 
á Tien-Tsing. Uno de estos ministros es Chino 
v el otro Tártaro. El de mayor edad, Kwei-
Liang, es un hombre de setenta y trt'S años, 
anciano que tiene un rostro benévo o, que nada 
tféne de arrogante en sus modales ó en su 
lenguage, es evidentemente un hombre desti-
nado á «calmar á los bárbaros.» líi Tártaro 
es un hombre tranquilo, reflexivo é inteligente, 
ofreciendo una cosa que no es común en los 
Chinos, es decir una nariz muy voluminosa 
IMccse que lime alguna analogía con Oliverio 
Gromwell. Estos personages se anuncian por 
si mismos, por sus cartas, como plunipoten-
cíaríos; y por la fé de esta declaración, los 
íDinifitros inglés y francés han consentido en 
intrar en relaciones con ellos. Un pabellón 
aisiado, en el slcppe de Tien-Tsing, era el 
lugar de la cita. 
El "i de Junio, el termómetro de Fahrenheit 
maroaba 157 grados al sol, y lord IC'gin con 
todo su séquito, así como gran número de 
oficiales de marina que querían ser especta-
dores, y una guardia de íuO soldados de ma-
rina, se dirigieron en palanquines hacia la sala 
(le conferencia. Los Chinos se mostraron co-
medidos y ceremoniosos, y después del té y 
los cumplimiento», Rwei-Liang abrió la con-
ferencia diciendo que su señor imperial habia 
recibido la carta de lord Elgin, y que en vez 
de responder á ella había enviado á sus ser-
vidores para arreglar prontamente los asuntos. 
Lord lílgin respondió que estaba encantado dé 
verá los ministros imperiales, y que la Reina 
le habia conferido poderes regulares para ar-
reg'ar todas las cuestiones sobre una base 
segura y conveniente. Añadió que estaba dis-
puesto á mostrar públicamente sus creden-
ciales, si los comisarios imperiales hacían lo 
mismo. Habiendo consentido en ello los man-
darines, les poderes de lord Klgin fueron en-
señados y traducidos al Chino en alta voz por 
M. Wade. Se nos dice que esta escena pre-
sentó un vivo interés en aquel momento. Los 
ministros manifestaban una viva atención, y 
una multitud de secretarios y de empleados, 
que tomaban notas en un rincón, se adelan-
taron hasta la mesa. Habia evidentemente mas 
sorpresa que placer en el efecto producido 
por los términos del documento. 
Tocaba entonces á Kwei-Liang enseñar los 
documentos en 'Virtud de los cuales obraban, 
el y el otro comisario. Fué presentado desde 
luego un pedazo de tela amarilla, untada con 
Cera, por un joven mandarín, que mostraba 
mucha inteligencia. Kwei-Liang recibió este 
documento con el mayor respeto, le tuvo un 
momento sobre su cabeza, lo abrió en seguida 
y sacó un pedazo muy pequeño de papel que 
Presentó á IVI. Wade. Se. nos dice que mien-
tas ¡VI. Wade leía, traduciendo en i n g é s el 
contenido de este papel, la escena fué tan 
dramática como una ópera china. E l mandarín 
gbrfa tamaños ojos para examinar la espre-
sion del rostro de. lord Elgin; y como esta 
espresion se ponia mas y mas severa á me-
cida que avanzaba la lectura, Kwei-Liang es-
clamó: «Poderes tales como los de lord Elgin 
Son descunocídos en China,» y continuó en 
este tono. Habia buenos motivos para el des-
contento de lord E'gfút; pues el documento 
chino decía poco mas ó menos lo que sigue: 
•Kwei-Liang y llwa-Shana, etc.. reciben la 
Ordéb de ir á ver á los estranjeros de Ingla-
te|ra y de Francia, para preguntarles con qué 
objeto han venido ó Pei-ho. Si los encuen-
tran sinceramente deseosos de poner fin á la 
guerra, los comisarios les concederán sus de 
mandas, con tal que éstas no 'violen las cos-
tumbres del Celeste Imperio, la dignidad del 
Envperador y la voluntad del pueblo; y en 
caso que estas' demandas tuviesen este ca-
rácter, deberán dar parte al Emperador, para 
que haga conocer su beneplácito.» Cuando 
fué terminada la lectura de este documento, 
lord - Elgin se levantó é hizo pedir su palan-
quín, diciendo brevemente á Kwei-Liang que 
los poderes de los comisarios imperiales no 
eran satisfactorios. Fué traído el palanquín del 
conde, la guardia presentó las armas y el cor-
tejo, se alejó dejmdo á los mandarines hacer 
discursos para demostrar que era del todo im-
posible que recibiesen jamás poderes mas es-
tensos que los que acababan de presentar. 
Así terminó el primer acto de esta comedía. 
Las circunstancias son dignas de ser referi-
das, pues eflas muestran el carácter del pueblo 
con el cual tenemos que tratar, su impru-
dencia y su duplicidad. Obtienen la entrevista 
por haber asegurado que se hallan revestidos 
de ámp'ins poderes; muestran en seguida una 
simple comisión, que les encarga de oír de-
mandas, y no se puede dudar de que hubiesen 
recibido la orden de aumentar gradualmente 
sus poderes hasta el punto necesario. E l nuevo 
acto era de naturaleza análoga. Súpose el S 
de Junio que Keying nuestro antiguo amigo 
de HS-'(2, quien habia engañado á sir llenry 
Pottinger, haciéndole creer que 61, Keying. 
abrigaba sentimientos de amistad por toda la 
raza de los bárbaros, y una amistad particular 
;y personal por sir Heury, habia llegado á 
Tien-Tsing. 
Keying había sido degradado á consecuencia 
del tratado de Nankin; enviabásele ahora par; 
que se ivhabi'itase desconcertando los consejos 
de los Bárbaros. L a táctica de este pobre Ke-
ying no era mas que una imitación dé la que 
le, habia probado bien por algún tiempo en 
Cantón. Procuró, por intermedio de los Ame-
ricanos, conducir á los ingleses á bajar el rio, 
«iiunque no fuera mas que á corta distancia.» 
prometiendo que entonces obtendría dirigir 
las neg^ütewmesk y que arreglaría todas las 
diferencias. iMandaba al mismo tiempo al po-
pulacho manifestar su mala voluntad á los 
estranjeros; y, lo mismo que en Cantón, los 
europeos tranquilos eran insultados y asaltados 
á pedradas en Tien-Tsing. Pero Keying no fué 
tan feliz como Ilwang lo había sido en Cantón. 
Lord Elgin y sir iMiguel Seymour estuvieron á 
la altura de las circunstancias. E l capitán 
Osborn, con. la tripulación de su chalupa, 
a.yudado por el capitán Dewy ¡VI. deOliphant, 
escaló la gran puerta de Tien-Tsing, des-
truyó la guardia tártara que se hallaba frente 
á él, y dirigió á unos cien soldados de marina 
sobre la ciudad. Esta tropa atravesó la ciudad 
con su banda de música, llevando consigo 
dos obuses; aterrorizó á seis propietarios que 
habían escitado al populacho, y tranquilizó á 
Tien-Tsing La habilidad de Keying no se 
limitó á esta imilacion del gran Y'eh y de su 
sucesor Ilwang. Entró en relaciones íntimas 
con los americanos y los rusos. 
Futre tanto, M Wade habia encontrado fe-
lizmente, en los papeles de Yeh, un parle 
de Keying, dirigido á su señor, en el cual 
le aconsejaba que no hiciese caso del tratado 
de Nankin, que decía no ser mas que. una 
red para engañar íi los Bárbaros En conse-
cuencia, envióse á M. Wade y M Lay para 
que leyesen este documento á los dos minis-
tros, y les declarasen que lord Elgin y el barón 
Grss no podían ponerse en relaciones con un 
hombre que habia propuesto consejos tan des-
honrosos. Kste golpe fue decisivo. Los dos 
comisarios hicieron ¡legar esta comunicación á 
Pekín, añadiendo como informe que la con-
fianza de lus Uárbaros en los comisarios chinos 
se hallaba tan limitada, que se debía temer 
que no quisiesen ya dar fé mas que á la 
firma de Hien-Fung mismo, puesta en su pre-
sencia. E l terror del Emperador ha sido bas-
tante considerable para hacer llamar á Pekín 
á Peving y para autorizar á los comisarios á 
firmar una carta en la cual prometían un 
tratado concebido en los términos de la de-
manda de lord Elgin y por el estilo del dic-
tado por M . Lay. 
El compositor I). Martín Sánchez Allú, 
muerto en Madrid el 51 de Agosto, á la edad de 
55 años, nació en Salamanca. Uno de sus maes-
tros fué el inmortal Doyague, inspirado com-
positor de música sagrada, de reputación eu-
ropea, que le quería como á discípulo pre-
dilecto. Siendo huérfano, de muy tierna edad, 
entró Allú á recibir su educación en el colegio 
de niños de coro de dicha ciudad, siendo pos-
teriormente maestro de música del Liceo, 
hasta que vino á establecerse en esta córte, 
viviendo de las lecciones que daba en algunas 
de las principales casas, y de lo que le pro-
ducían sus obras para el teatro. 
Entre otras zarzuelas que recordamos suyas, 
ó en las que tomó parte, se cuentan ¿as bodas 
de Juanita, La cola del diablo, Fva-Diabolo, y la 
que con el título de La dama blanca se ha pa-
sado anteayer por papeles en Jovelianos. 
Ha, dejudo con su prematura muerte en la 
mayor desgracia á su madre y hermana, 
quienes tenía en su compañía. 
Entre las pieías de panto y piano que es-
cribió Allú, recordamos unas preciosas me-
lodías inspiradas por La Primaccra, de Selgas, 
y L l tributo de sangre áa los Ecos nacionaks, de 
Aguilera, amigo suyo desde la infancia. 
Según escriben de Badén, la anécdota del 
día, la que en la actualidad hace el gasto 
en la gran sala de la conversación y en los 
clubs privados, es la historia sucedida en el 
camino de hierro á la joven inglesa miss l í . . . . 
que viajaba, según costumbre, en compañía 
de su novio. Este, al subir al tren director 
de Strasbnrgo, se mostraba el mas decidido, 
el mas sumiso y el mas ferviente de los ado-
radores. Hasta se sonreía en el otro ángulo 
del wagón. Pasó la noche. Cuando la aurora 
con sus dedos de rosa coloró las montañas 
de los Vosges, se notó un cambio completo 
en la fisonomía y en las maneras del novio. 
Había pasado, del afecto mas solícito á la in-
diferencia completa. .Miss B se admiraba, 
y con una mhada inquieta, casi suplicante, pa-
recía pedirle la solución de este enigma^ 
¡La desgraciada habia roncado!. . Tal vez 
soñaba anticipadamente con la música de Ber-
lioz que iba á oír. De su pecho oprimido, 
como del pedal de un órgano, se escapaba 
un sonido ronco y estridente en notas discor-
dantes. El novio creyó oír zumbar en sus oidos 
la prosaica epopeya de la aiinohada conyugal... 
reflexión^. 
Dicese que la noche es buen consejero. En 
fin, miss B . . . no se casará por haber roncado 
en el carnimo de hierro. Aviso á las que no 
quieren ser despoetizadas. 
IHE A QII: ME i ' i iux.—En la baja Bretaña se 
hallan aun vestigios de las costumbres ouii-
guas de aquel pueblo. En la isla de los Mon-
jes, por ejemplo, las jóvenes son las que 
piden á los hiáifcrbos en matrimonio, y en 
verdad que nos place semejante proceder. Por 
supuesto que se hace por /creeros, como por 
acá, lo que disminuye grandemente, el atrac-
tivo de verse pedir su blanca mano. En cambio, 
en otros puntos de dicha provincia, la noche 
del casamiento se conduce á los novios al 
lecho nupcial con la mayor pompa posible; 
tos hacen acostar vestidos y el padrino y lu 
madrina los velan toda la noche; al día si-
guiente se hacen los festejos y desde entonces 
se les deja entregados a sí mismos. 
Se piensa en rebajar á 0,000 libras al año 
(oü.OUO duros) el sueldo del lord corregidor 
de Lóndres. 
Pues, cuanto tendrá actualmente este buen 
señor? 
Se cuentan en París hasta veinte y cinco 
teatros, que reúnen entre todos 5 í , 0 0 0 puestos. 
El número de espectadores de cada noche se 
calcula en 20,000; de estos las tres cuartas 
partes pagan el precio fijo, y los demás entran 
gratuitamente ó á menos costa. 
Ademas de los veinte y cinco teatros en cues-
tión, hay aun en París loO lugares do diver-
siones públicas, como cafés-teatros, cafés-líri-
cos, bailes, etc., donde acuden diariamente 
por término medio unas 2'(,0Ü0 personas. 
El númeroi de cómicos que hay en Francia 
se eleva aproximadamente á 0,000, de los cuales 
G2,043 trabajan en la capital. 
El último número indicado se. divide en 1,i í2 
hombres, 9(H mujeres, que toman parte en 
las representaciones dramáticas según sus ca-
tegorías respectivas. 
Este personal se reparte del rnodo siguiente: 
795 artistas, 552 coristas ó figurantes, y 098 
comparsas. 
Los músicos empleados en los veinte y cinco 
teatros forman un total de 059 ejecutantes, 
y su sueldo anual asciende á 601,050 francos 
grupo de islas, en Flores. Luego, atravesará 
el Océano Afántico derechamente hasta Bos-
ton, los Estados-Línidos d* América ó Ber-
mudez, y de allí al Cabo Hateras, en la C a -
rolina del Norte, ú otros puntos que puedan 
ser ulteriormente determinados. Por medio de 
este sistema, Inglaterra, Francia, España y 
Portugal serán puestas en comunicación di-
recta unas con otras, así como el conliuenlo 
'de la América del JNorte. 
Otra parte de esta empresa se compondrá 
de un cable que vaya de las cercanías de Lisboa 
á Gibraltar y Malta, y de este modo, coa 
los medios ya obtenidos para establecer las 
líneas al Este de Malta, se comp etará un te-
légrafo submarino inglés perfectamente inde-
pendiente entre Inglaterra y el imperio de la 
India. También pondrá los intereses del go-
bierno ing.és en comunicación directa con sus 
posesiones del Mediterráneo, evitándole la ne-
cesidad de transmitir por Francia, Holanda, 
Alemania y Austria las noticias importantes 
que tenga que enviar de Inglaterra á Oriente 
ó vicc-versa. Esla comunicación telegráfica di-
recta é independiente entre la Inglaterrk y 
Malta, para ir á la India, es de suma impor-
tancia, para el comercio, y bajo el punto da 
vista político, imperiusainente necesario. 
Se han obtenido ya grandes concesiones, y. 
presto se concederían otras que permitirán á 
la Cmnpañia desembarcar cables telegráficos 
en ios territorios de Francia, Españi y Por-
tugal. L a última concesión autoriza esclusiva-
menle la colocación del cable en las costas 
portuguesas, así como en una ó varias islas 
del grupo de las, Azores, único punto entre 
ambos continentes, al Sur de Terranova, desde, 
el cual se pueden colocar con éxito telégrafos 
submarinos entre Europa y América 
MOViiTO^TTO m i P U I Í H T O 
UASTA LAS aOCE DKL DIA DE AICU. 
Se nos ha comunicado, dice el Correo de 
Ultramar, copia del proyecto de telégrafo que, 
según lo que se anuncia, será puesto á dis-
posición del -público en toda la semana próc-
sima. Se trata del telégrafo submarino europeo 
y americano que uniría la Inglaterra y el sis-
lema europeo de telégrafos con los te'égrafos 
de la India y América. La compañía se ha for-
mado tanto para establecer una segunda línea 
de telégrafos eléctricos entre la Inglaterra, 
otros Estados europeos y la América, corno 
para completar una línea telegráfica indepen-
diente é inglesa hasta la India, llenando así 
el vacío que quedaría entre Inglaterra y Malta. 
La compañía del telégrafo submarino euro-
peo y americano se constituyó el mes de 
Abril de I85S, pero la duda que eotónces se 
tenia acerca de la posibilidad de que tuviese 
éxito la colocación de cables de gran longitud 
en las profundidades del Océano, indujeron 
á los directores a esperar el resu tado de la 
importante, prueba que se haba ya terminada 
tan fe'izmente por la inmersión del cable 
entre Valentía y Terranova. Puesto que la 
comunicación telegráfica ha quedado lan bien 
establecida entre ambos continentes, importa 
muchísimo que los intereses comerciales de 
Europa y América no dependan esclusiva-
mente de un solo cable, el ttiSi}, en razón 
á ta primacía que debe darse en la línea 
at'ántica á todos los mensajes del gobierno 
de Inglaterra y de los Estados-íJnidos, IIH de 
ser necesariamente insuficiente para satisfacer 
las exigencias de los intereses comerciales de 
ambos países. Las líneas que se propone es-
tablecer la compañía del telégrafo submarino 
europeo y americano partirán de Plymouth y 
se estendi-rán hasta el Cabo de Fínisterre, donde 
se enlazará con una línea que partirá de Bur-
deos y el .Mediodía de la Francia 
Del Cubo de Fínisterre, la línea irá al Cabo 
Rocco, cerca de Lisboa, y de al'i será conti-
nuado al Oeste hasta las islas Azores, lo-
cando en San Miguel y dclcuiéudose en el 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Cebú, borganfin-golcta núni. 76 Ceres (a) San 
Pablo, en 18 <lms do ii.ivoga<-.¡oti, pop haber arri-
bado on Rüinbloti por nial tiempo, con 600 picoa 
de azúcar, 115 id. do abacá, 111 tinajas do manteca, 
51 id. de «coito y 200 cávanos do signy: consig-
nado al ufaind Jiap, su patrón Ilormunegildo Jac-
man, .y do pasaderos cuatro chinos. 
I)o Madnoc on Zambalcs, goleta núm. 35 Sania 
Clara, en 5 dias do navegación, con 332 piebs do 
abacá y 22 tablones: consignada a Doña Marina de 
los Santos, su patrón Simeón lírionos, y de pasa-
gen» .losé (íalinde. 
De Cápi/,, bergantín-goleta núm. 66 Soledad, en 
«5 dias do navegación, con 340 picos do abacá: con-
signado á los Sres. Eugstcr Labnart y Compañía, 
su patrón Domingo (iarciá. y di: pasageros D. Podro 
Peralta y CreS chinos. 
Do Calivo, id. W. núm. 43 Alavés, en 3 dias do 
navegación, con 506 bultos do tabaco y 60 picos de 
cueros de carabao: consignado ú D. dosó Alacjos, 
su patrón Ciríaco (Ji- Juan, y do pasageros D. José 
Xavier Acodo, con su señora Doña Míiria Gardo, 
D. Clemente J V I . ' Jkdivar y cuatro chinos. 
De Subic, goleta Bella Julia, en 3 dias do na-
vegación, con 30.000 rajas do leña: consignado a l 
mismo patrón Mateo Isaac. 
SALIDAS í)E C A B O T A G E 
Para Pangasinan, pontin núm. 39 M a ñ a IT, su 
patrón Hanuin O c a n , y do pasageros cuatro chinos. 
Para Subic, pailebot núm. í i Nuestra Señora del 
Remedio, su patrOO Bernabé Urbano. 
Paira Luban, panco lu'un. 112 Soledad, su patrón 
Danuicio Espino. 
Para Capiz, goleta núm. 123 M a ñ a , su patrón 
Pablo Legaspi. 
Para Lagonoy, bergantín español Salve Virgen 
Muría, su patrón .José líamon do Urrulia. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 25 DK NOVIEMBHIO DE 1858. 
A las cinco de ayer "tardo la atmósfera clara, 
viento y mar en calma. 
El Corregidor á las cinco y media, viento flojo 
del E. y mar llana. 
Al amanecer do hoy la ndunsfera nublada, viento 
N. N. E. flojo y mar en calma, y on la esplora-
cion dos bergantines-goletas do provincias entran-
tes, se hallan fondeados en la barra. 
El Corregidor á las diez y tros cuartos de esta 
mañana, viento ti-jo del N . E. y mar llana, um» 
fragata dinamaripiosa entrante, se llalla próesima 
á la booa grande. 
A bis once y media /.arpó del ancladero de la 
barra para su destino, el vapor francés de guerra 
Dordot/ae. 
A las doce la atmósfera clara, viento y mar 
calmosos. 
OBSERVACIONIÍS ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 7 do la m. 
A las 12 del día. 
A bis 4 do la t. 
TERMOMETRO. 
Reau-
mur. 
21 
22 
21—05 
Centí-
grado. 
26 
27—05 
27 
Fahren-
heit. 
82 
84 
83 
S o 
" I § 
M < 
76—05 
7 6 - 0 5 
75 - 95 
M A T A D E l t y DE DÜLÜMDAYAN. 
DIA 25 DE NOVH5MRRR DE 1858. 
» Machos 40 l rn 
Rtses vacunas. . . j nmhf,ia 10 ' ^ 
Puercos 29 | 
Lechónos 1 j 
MATADERO DK ARROCEROS. 
Puorcoa 
30 
Total de cabezas. 
AVISOS. 
Administración general 
D E CORREOS DE F I L I P I N A S . 
La fra^aU inglesa Cristepher JSewlon, 
saldrá para Cork en toda la semana entrante, 
según aviso recibido de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 25 de Noviembre de 1858.—El 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Las cartas qae a continuación se espre-
san, se hallan detenidas en esta Admi -
Dislracion general de Correos, por carecer 
del competente franqueo, y se avisan! público 
para su conocimiento por si los interesados 
tienen á bien pasarse por dicha oficina, a fin 
de llenar este indispensable requisito para 
poderlas dar dirección á su deslino en p r i -
mera oportunidad, pues de lo contrario se 
quedarán archivadas. 
SUJETOS A QUIENES VAN 
DIRITIDAS. 
PUNTOS A DONDE SE 
DIRMEN. 
Para España. 
Sr. D. José Bensusan. . 
Sra. D.a Bonifacia Carrillo. 
Para el interior de estas 
Islas. 
A l chino José Ong-Ingco 
músico 
Para el eslranjero. 
Thons J. Rubido y A n - "j 
dujan Esq. . . . ) 
Sroinlnid AüRusle Filgle. 
D. Manuel José Verga- "j 
male ) 
D. J. A. Rangel . . . 
A l Escmo. Sr. Goberna-
dor general de. 
Manila 25 de Noviembre de 1858.—El 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Pampanga. 
Londres. 
Ilamburgo. 
Portugal. 
Hong-kong. 
~ | Macao. 
Retratos Ambotipos. 
En el establecimiento de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento enteramenlo 
nuevo en Filipinas, que además d« ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cenados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
tal, papel etc. con cajitas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. 3. 
Relojería inglesa, 
D. J o s é S. Lat tey , cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
da la calle Nueva. 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Daguerreotipo) papel, cristal etc. 
Las personas que. deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios ea dicha 
casa. 3. 
ALQUILER. 
Se alquila una posesión con piso 
alio en el boirio de a Hoque del pueblo de Quiapo: 
el que la quiera podrá entenderse con D. Manuel Mar-
line/, vive en la ftonliana v llene .las llaves. 3 
En la calle de Cabildo núm. 38, se 
alquilnn d<W eiiirp.iuelos 
Se alquila la casa de (res grados 
situada eo biuondn calle Keal de S. Fenitindu fíente ai 
tribunal de mestizos, la vecina dará razón. 2 
Se admite uno ó dos pupilos en 
S. Vicente casa núm. a á la derecha, viniendo de San 
Jacinto. 6 
En la calle de la Victoria, se al-
quilan dos casas con sus comodidades á ocbo pesos cada 
una. 
Y en el pueblo de Tondo calle que dirije k la ga-
llera, se alquilan igualmente dos habitaciones A cuatro 
puede verse á O.* N^rcisa pesos una. Kl que quiera 
Conslauiino que vive en la calle Real de Manila núm 15, 
No impidiéndolo el tiempo saldrá esfi^na ía la d.el s^  Zo,bel- , - 2 
para Cádiz, ' n falla algdna el dia 1.» de Diciembre L U la CailC üe O . J U a U üe LCiran 
prócsimo venidero la barca española GtNtnAL CHUR- casa núm. 3, bay habiiaciones muy ventiladas y con 
B Ü C ^ ; admite pasajeros, y pnra .^ u ajuste pueden en- visla i la caile, como también un entresuelo con tres 
tenderse con OrbeU, Gucnllu y C • ventanas á la calle. ? 
Para Cádiz, saldrá la fragata R E I i \ . \ En la calle de Magallanes núm. 14, 
DE LOS ANGELAS el 1.° de Uicit-mbre; admite carga se alquilan habitaciones paia señora ó matrimouio. 
fina á flete y pasajeros, la despachan pura su ajuste darán razón t-n la del núm. 11 de 
Bostamante v Sobrinos. la de Solana. 4 
Para Cádiz, saldrá la fragata cli- Se alquila un zaguán grande para 
per española RKINA DEb Ol:GtA^O el de Diciem- 5 0 6 carruajes y una cabaneriza pura 10 ó 14 caba-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga líos: en S. Vicente casa núm. 2 á la derecha, viniendo 
fina á fleto la despachan Bustamanie y Sobrinos. de S. Jacinto. fi 
Saldrá para Cádiz á fines de Di- De las casas contiguas al estable-
ciembre ó en ios primeros días de Knero la fragata cimiento de (JUIIHO la del num. 2 se alquila y darán 
Clipper española MARGARITA: admite carga lina á razón en el mismo. 2 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce- | ? n l o />OI|A / l p C T i i n n ílí» f p t r a n 
lentes comodidades. l -Vóanse con su ca¿ítan á bordo 6 . ^ i a C a i l C Ü C ^ . J U d U U C L t U d U 
en casa de Smith Bell y C * ! num. 14, »o alquila un entresuelo, zaguán y cuadra 
0 ^ i " j - i para do« parejas. 2 
i Para el 1.° del entrante Diciembre 
quedara desocupada la casa núm 38 de la cali- Nueva 
do üinondo, hoy dia Fonda de la ASUNCION, tiene 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 5 de 
Diciembre prócsimo la baica española AMISTAD; a d - | 
mite alguna carga fino á flete y pasajeros, la despacha j 
Fernando Muñoz. | 
Para Cochinchina, saldrá en breve 
la barca española MARIA LUISA, admite alguna carga 
á flele y pasageros, la despachan 
Eugster Lahbart y 1 
Para Emuy y Chancheu, deberá 
salir el bergantin e.-pañol S. BENiTO el l , . " de l i ic iem-
bre prócsimo, y para cuyos puntos ídmile c a r g a ' é 
flete, liiniendo espacio cómodo para 100 pasajeros chinos 
y entendiéndose para todo con los fletadores 
Antonio Rintong y C.* 7 
E l bergantín GRAVINA que estaba 
anunciada para lloo¡i-kong y Macao, saidiá para Zam-
boanga para 1 0 de Diciembre; admite un resto de carga 
y pasageros, lo despacha Fernando Muñoz. 1. 
Para S. Fernando en la Union, sal-
í r á pasado mañana la goleta A N l M : admite carga y 
pasageros, y la despacha J. J. de locbausli. i 
Martillo y casa de comisión 
HE 
J . N. MOLINA. 
Competentemente autori/ado por D. José Sánchez 
Guerrero,¡para vender en almoneda sin reserva, el ajuar 
de su casa, verificaré dicha almoneda para el 1.° y 2 
del entrante mes de 2 á 4 de sus tardes en la calle 
de S. Juan do Letran, casi núm. 17; donde halla-
rán mis favorecedores, un mueblage surtido, tales, como 
aparadores, camas, sofaes, butacas, sillas, lámparas, 
globos, un magnifico cuadro de movimiento con m ú -
sica y relói, un espejo de cuerpo entero, una caja de 
fierro para caudales, quinqué", pedestales, una her-
mosa berlina casi nueva, un carruage, araña y dos 
parejas de caballos moros, siendo la tuoa de mucho 
méri to . 6 
 u  
muy buenas comodidades Para su ajiiíte pueden d i -
rijirse á sus propietarios en San Miguel. 
Roxa« Hiios 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
Pérdida, 
Se compra un caballo bayo castor 
de buenas propiedades, jóven, sano y muy diestro al 
péscame, en la calle Nueva de Biaondo núm 27. 3 
Fábrica de carruages 
calle dé Palacio núm. 45. 
Se venden en este establecimiento una larlana ó palan-
quín nuevo, varios carruages de otras construcciones. * 
En la segunda calle del pueblo de 
S. José en Troto, se vende un terreno ue 90 varas de 
fondo y 9i id. de frente con su buen embarcadero, es 
muy apropósito para formar fincas ó depósito de comer-
cio; los que quieran lomarlo pueden ver al que suscribe 
que vive en el mismo pueblo Viclor Blanco. 6 
En la calle del Teatro de Binondo 
casa núm. 5, bay de venta colchones apropósito para 
literas, bolitas para señoras, tampipis ó sean roperos 
de China, jáulas de Europa para canarios, láminas i lu -
minadas de escenas andaluzas, Año crisiiatio con lá-
minas Onas y dominicas 5 lomos folio pasta on 25 ps , 
Los moros en las Alpujarras novela histórica 3 tomos 
en 1 peso, sinamomos y otras plantas de China en 
macetas de la misma procedencia. 3 
Libros de venta, 
en Manila, calle Real núm. 46. 
Ps. Rs 
En la noche del viérnes 5 del actual, se estravió 
desde la Escolia á la fonda francesa de la Barraca un 
Jibro de memoria conleni^ndo en su cartera un lapi-
cero de plata, varios papeles y carias que indican quien 
es su dueño, y además un billete entero del sorteo 
de la lotería que se ha de celebrar en ei presente 
raes, núm. 5850. Se suplica á la persona que haya 
encontrado dicho libro se sirva entregarlo ere- esta re-
dacción donde se dará una buena Rratiflcacion. 
Taller de marmolería de Don Do-
mingo üouat en el auii^uo establecimiento del finado 
Sr. Canals, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas baulis-
aguamaniles y lavamanos, mausoleos, panteones, males. 
Remenlería, principales descubrimientos . . 
Wanion, viaje al pais de las monas. 
Manual enciclopédico. . . . . 
Compendio de la retórica de Blair. . . 
Manual de fisica popular, ó los Por Qué. 
Frank, patología inlerna 18 lomos. 
Valleix, guia del médico práctico, 9 lomos. • 
Morefon, historia de la medicina. , 
Roche y Souson., nuevos elementos de patología. 
Orfila, medicina legal, 4 tomos cuarto. „ . 
Tiousseau, materia médica 
Arce y Luque, enfermedades de mugeres. . 
Dielerich, enfermedades venéreas. . , . 
Caceaux, tratado de obstetricia. 
Lpnde, tratado de higiene pública y privada. 
Dugés, manual de obstetricia-
— i " f . " " t . . " » J i i c 3 j i » « u m i i u 5 , a u i c u ? , p a u t m u i ü s , Boisseau, plretologia fisiológica. . . , 
lápidas de todas clases decoradas y sencillas, tableros Capuron, curso teórico práctico de los partos*. 
para toda clase de mesas; y se encarga de lodo lo 
concerniente al ramo de marmolería. 7 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público de estas Ihlat que so ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Routhier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda claso de coro-
posiciones de relojes ingleses, fn 
Alvarez, formulario universal. 
18 
9 
7 
6 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
do 
Se venden pipas vacias para aguada 
todos lamimos. Mnith, fiell > C • 
Pañuelos de China grandes y chi-
i bordados y estampados de colores de mucuo gusto 
posiciones üe relojes ingleses, franceses y suizos, que y otros efectos también de Cbina, so venden en ü i -
nada eodran que desear por la proiilitud, asi como por ! uoudo á la entrada de la calle de Jólo casa de 
la garanua de su obra. : | y . de V e t o . 10 
Los que suscriben com-
pran piala al 11 p g por mayor. 
J. M. Taasou & C* 
Puesto 'publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jahonet. 
Uoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Elzinger hermanos» 
Escolla, casa de dos pisos. 
Relojes y cronómetros bien arreglados y compuestos; 
relojes de plata de cilindro y de áncora. 
Id . de plata dorada de cilindro y de áncora. 
I d . de plata cascarilla de oro de i d . id . 
I d . de oro de cilindro. 
I d . de oro de áncora, 
i d . de oro ingleses. 
I d . de plata id . 
Id. de lujo desde $ 200 á S 850. 
I d . de sobremesa con campana y sin ella. 
' d . de pared con su» caja-* dando la hora de repe-
tición y locando las '/s y los 1/lt 
Dispertadores y relojes de viaje. 
Cuadros de muvimieulo con música y reloj de ca tó - '• 
pana. i 
Cilindros de música hechos á propósito para este clima } 
de dos hasta doce tocacas, algunos también tienen sus 
campanillas. 
Todos los relojes que se venden en este almacén coa 
la seguridad de un aúo de buena marcha. ,i 
Elzinger hermanos* 
Esculla, casa de dos pisos. 
Tienpn de venta á precios muy arreglados. 
Sardinas 600 medias latas 
600 cuartos de lata. 
Latas de carne, aves, pescado y verduras. 
Aguardiente de 36° en barriles de 8 arrobas. 
Ginebra legítima de Holanda en cajas de l i botellas. 
lirios de Francia finos de diferentes clases, Borgoña, • 
champaña, Lunel Moussenx, Hermilage Mousseux, Suu-' 
terne, Johaiinisbertier. Ilocbheimer, bt. Julien. 
Dulces en cajas moy iclettanles. 
Acharas, mostaza francesa ele 
Fruías en azúcar, en anuardiente y en su 'jugo. 
Aceite de olivas francesas en cavas de 14/2 botellas. 
L<cores curazao, anisete de IL lauda. 
íd. id. Bordeaux. 
Quesos americanos y holandeses de bola. ,S 
E x nueva Engracia, 
Fu'miuantes impermeables de lodos tamaños. 
Elzinger hermanos. 
Escolta, Casa de dos pisos ,2 
Hay de venta una factura de ma-
ques dei Japón en casa de los bres. Elzinger berma- i 
nos. Kscolia. 
En la casa de Elzinger hermanos, | 
Escolta, casa do dos pisos, hay üe venta. 
500 virinas de diferentes tamaños, lisus y labradas. 
Candoleros y candelabros de plaqué. ,2 I 
En el almacén del Ancla en la 
Esco'la, se acaban de recibir: 
Jamones lejitiiuos de Westphalia. 
Id . es t iemeúos. 
I d . de Cbina. 
Cborizos y morcillas estreraeñas. 
Salchichón de Marsella seco 
Frutas en su jugo de varias clases. 
I d . en almíbar 
Carne de membrillo por libra. 
Garbanzos, al)ii;huelas y chícharos. 
Lulas españolas, inislesas, francesas y alemanas. 
Como verduras de todas clases, pavo, liebre, carne J 
de vaca, temerá , carnero y venado, faisanes, pesca-
dos, como anuuila, robaliza lenguado, salmón, vesugo, 
merluza, lisa, congrio, calamares, rodaballo, almejas, os-
tras etc. 
Vinos jerez de todas clases, moscatel, pajarete, man-
zanilla, l'edro Jiménez, Valdepeñas, vino blanco de la 
tierra, buríleos, ». Julián, del Rbin, tinto superior, 
coñac del águila v olios, champaña, cerveza blanca 
y negra, ajenjo, licores de todas clases, españoles y 
holandeses, aguardiente de 26° y 36°, anisado de Ma-
llorca do superior calidad lodo por pipas, medias cuar-
tas, d-amajuanas, barriles y botellas aegua lo permiien 
sus embases. 
Quesos de bola muy frescos, mantequilla holandesa, 
candelas de esperma, encuriidos, cajas de jinebra, ba-
calao do Escocia muy fresco, pasas, fideos, aceitunas 
gordales, anchoas, atún. 
Todos estos efectos son inmejorables se responde de 
su buena calidad y asegurando gran modicidad en el 
precio respei lu é otros establecimientos 
Hay también una partida de filtros para agua á 
5 p?. uno. 
Acabado de desempacar y recibido 
de París e l e último correo en los almacenes LA C l U l M U 
DE MANILA, propio para regalos, á saber: 
SOMBRERO? de hombre, tejido de seda moiré y otros, 
igerúimts, de la mas atractiva fantasía y muy propios 
para estos climas.—Los bay también impermeables al 
agua.—CORTES DE CHALECO de piqué, moiré, gra-
nadina y otros de seda, bordados, blancos y negros 
para uniformes y soirees. — PLUMAS DIAMANTADAS 
Mallal montura fanlasía de lujo de máríil. sándalo, nácar, 
cornalina, concha, ónix escolladas—L APICERAS de plata 
con pluma Mallit para llevar en el chaleco—CORTA-PA-
PELES fantasía desándalo.—BOQUILLAS con tenacilla, 
de áhibar, espuma de mar y otros para cigarrillos y 
tabacos.—SACA-Füb.GO variados.—NECESERES PARA 
FUMADOR.—PINTURAS sobre porcelana en marquitos 
de lujo. 
ABANICOS orientales y europeos con variedad de 
monturas ó varillajes, á saber; de márül , ébano, s án -
dalo, nácar con dorados para señoras y n i ñ a s — N E -
CESERITOS completos ó avíos de uso para costura en 
nufz, conchas, huevos. — POMITOS, larrilos, cajuelas y 
oirás monadas con rosario y otros objetitos utualts 6 
de cuxioMdad para guardar en estantes. 
CAÑAMAZOS delineados con los estambres y sedas 
correspondientes para bordar, á saber: Babuclias.—Ta-
petitos para quinqué.—Petacas —Relojeras.—Almoha-
das.—Taburetes de piano.—Sillas —Taburetes grandes 
y pequeños etc. e le—Países , lemas y otros motivos de 
relieve para trabajar en estambres y sedas y poner en 
marco para regalo de días. 
GEMELOS para teatro, de mar así como larga-
vistas. 2 
E l que suscribe vende en bodega 
á la orilia del rio, tablones, tablas suelos y soleras 
de guijo, tablones de narra y tablas quizame de ba -
ticulia á precios arreglados Calle Nueva núm. 27 
Antonio de Yaranda. S 
DULCE D E PARIS. 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, se 
venden ta el almacén del Ancla en la Escolia, 
Botica de D, Jacobo Zobel 
Manila. 
POLVOS PURGATIVOS DE ROGE. 
Para preparar uno mismo la limonada purgativa » i 
seosa con base del citrato de magnesia, inventada 
el Sr. Rogé, y aprobada por la Academia de medicó ' 
como siendo muy agradable al paladar, y purgando ' 
meaos bien que el agua de Sedlitz L' 
Basta disolver eslos polvos en una botella de ao 
para tener la verdadera limonada de Rogó, con 50 0, 9 
nos (algo mas de onza y media) de cilrato de magnesj8" 
Es de un trasporte fácil y cómodo, y solo se veni" 
en frascos cubiertos de un rótulo de papel anaranjaí 
en el cual se hallan reproducidas la firma del inveDin0' 
y el sello de la medalla, con que le fué remMnera/ 
por la Esposicion Universal de los productos de indi,.11 
tria en 18*9 ^ 
Fábrica americana 
de carruages. 
SE VENDEN EN MONEDAS SIN CAMBIO. 
Guarniciones plateados de todo lujo á 95 ps. .| 
juego, iguales á los que se han vendido aDteriormebu 
en 120 ps. 
Id . bronceados á 45 ps. juego. 
Muelles y ejes de patente para carru9gues á 40 ps. 
Id . id . id. ingleses para arañas 40 ps. id. 
Id. id id . americanos id. 45 ps. id . 
Timbas ó balsas de Oerro dulce para aljives y pojoj 
de 14 rs. á 2 ps uno. 
Herrages hechos en Europa para carruages. 
Acero para muelles de todas dimensiones. 
Fierro dulce de todas dimensiones para berrages dj 
carruages, entre ellos ovalado para tapa-lodo y guarda, 
lodo. 
Barniz y secante americano, por mayor y menor, 
Limas de todas clases que no se encuentran et 
Manila en ca idad. 
Flecos para pescantes de tumba. 
Franjas de seda de todos colores y de vistosos dibujoj, 
Tafiletes grandes de preciosos colores. 
S berlinas y algunos carruajes muy poco usados en 
comisión. Caris y C.a 9 
En la calle de S. Juan de Letran 
núm 14, se vende un aparador-platero para conifr, } 
Se lia recibido una nueva partida \ 
de alhajas con brillantes, esmeraldas, rubíes , medios 
aderezos, cruces de rubíes, esmeraldas, záfiros y ópalm 
cen diamantes, cruces de brillantes, id. con diamantes 
otros varias alhajas para señoras, caballeros y niños! 
Se avisa á los plateros que se han recibido piedras 
sueltas rubíes , esmeralda, topacio de 1 . ' y rosados 
id . ordinarios, agua-marina, topacio blanco, etc. 
puza de -v Gabrie' c»"» del Sr. Y. Ronihier. 
Elegantes cajitas de dulces y con* 
files de t'aris, iguales a las que se sirvieron en el 
bautismo de S. A. 1. el Príncipe do Argelia. 
Su venden en los pisos altos d«l almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes: 
por caja 1 peso, 11 rs , 2 ps., ÍO rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
eu mooeda que no nrsijti cambio. 
En el martillo de F . Barrera, darán 
razón de vari.is maderas para casas, muebles y otras 
aplicaciones, carretones armados y sin armar, garito-
nes, bancas pedreras, un casco grande, carruages y 
caballos, que se desean enagenar á precios suma-
mente módicos. * 
Una persona que marcha á España 
desea vt-naer varios Imros, entre los que se bailan 
cuarenta y ires tomos de la colección de autores es-
pañoles publicada por Rivadeneyra y también olrag 
obras de autores distincuidos: quien desee obtenerla 
puede dirij írse é la calle de S. Jacinto en casa de) 
Mariscal de Caballería. 4 
Se vende una pareja de caballos 
aun jóvpnes, rosillos caneus, enteramenie iguales, de 
mucho trole y diestros al pescante; calle de Magallanes 
núm 4l en b» misma casa se nodrá tratar de su ajuste. I 
Por 420 ps. se da un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobispo 
núm. 4. 
VioUnes. 
Seseaban de recibir muy superiores en el Almacén 
del Martillo de J. Molina. S 
Interesante, 
Los que suscriben tienen en sus bodegas de San 
Miauel, una pran partida de bastones, que serán ven-
didos con precio moderado. 
Las muestras estHráu de manifiesto á cualquiera per-
sona do 8 á 4 de la tarde. 
Roxas Hijos. 1 
Aviso al ejército 
de Filipinas. 
En «I simaren del Montañés calle de Sto. TomSs cos-
tado del Cabiulo, se hallan de venta bolas legitimas de 
Europa á precios muy arreglados. 1 
LA GUIRNALDA 
DE LA 
INOCENCrA. 
DEVOCIONARIO DE LOS NIÑOS, por D . León Car* 
boimo y Sol: con aprobación del Emoao, Sr. Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, 
üu tomito en 16.° á 2 rs ; se vende en la Iraprenls 
de los Amigos del Pais, y en la calle de Legaspi nú-
mero 6. 1 
Vinos y comestibles 
DE EUROr.V. 
Escolla, fábrica de jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceile de olivo en botijas. 
Id. en lata refinado. 
Garbanzos muy liemos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Voldepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de Europa y de Cbina. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á precios muy arrejílados. 
Calzado* 
De venta en el almacén de la calle de Anloag"8 
casa núm 3 
Botitos elásticos todo charol. . • S * * 
I d . id chagrín y charol. . 4 
Id. id. salen y charol. . . 8 
Bolitas para señoras de salen con tapas. 1 
Id. id . id. con tacón . . 1 
¡d. id . id., charol y tapas. % 
Id . id. cabritilla y tacón. . t 
I d . >d. columbiano y cordón. 1 
Id . >d. columbiano y elástico. 1 
M A N I L A : 
Imprenta do Hnmírez y Oíraudier, Editores 
respon sabios. 
